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SAMMANDRAG AV VÄGTRAFIKOLYCK0RNA 
ÄR 1977
Tieliikennevahinkotilasto käsittää 
poliisin tietoon tulleet teillä, ka­
duilla ja muilla yleisillä paikoil­
la sattuneet liikennevahingot. Tie­
dot saadaan poliisipiiristä, jonka 
alueella onnettomuus on tapahtunut.
Statistiken over vägtrafikolyckor om- 
fattar de pa vägar, gator och andra 
allmänna platser inträffade trafiko- 
lyckor, som kommit till polisens kän- 
nedom. Uppgifterna erhalls fran det 
polisdistrikt, där trafikolyckan in- 
träffat.
Varsinaisen vuosijulkaisun viiväs­
tyessä painatusteknisistä syistä ti­
lastokeskus julkaisee eräitä keskei­
siä tietoja vuoden 1977 lopullisis­
ta tieliikennevahinkoluvuista.
Emedan den egentliga ärspublikationen 
fördröjts av trycktekniska orsaker 
publicerar statistikcentralen vissa 
viktiga uppgifter om de slutgiltiga 
olyckssiffrorna för är 1977.
Poliisiviranomaiset ilmoittivat ti­
lastokeskukselle yhteensä 24287:stä 
vuonna 1977 sattuneesta tieliikenne­
onnettomuudesta. Näissä kuoli 709 
ja loukkaantui li 309 henkilöä. Tie­
liikenteessä kuolleita oli 12 % ja 
loukkaantuneita 3 % edellisvuotista 
vähemmän.
Polismyndigheterna inrapporterade till 
statistikcentralen sammanlagt 242P7 
vägtrafikolyckor ar 1977. Vid dessa 
dödades 709 och skadades 11 309 personer. 
Jämfört med aret förut minskade antalet 
skadade vid vägtrafikolyckor med 3 % 
och antalet dödade med 12 %.
Uhrien määrä oli pienimmillään helmi- 
maaliskuussa, suurimmillaan heinä- 
elokuussa. Kuolemantapauksia oli 
vuoden 1977 jokaisella neljänneksel­
lä edellisvuotista vähemmän. Lasku 
oli suurin ensimmäisellä ja neljän­
nellä neljänneksellä (17 %), pienin 
kolmannella neljänneksellä (2 %).
Offrens antal var lägst under perioden 
februari-mars och högst under perioden 
juli-augusti. Antalet dödsoffer var under 
alia kvartal ar 1977 mindre än under före- 
gaende ar. Minskningen var störst under 
det första och det fjärde kvartalet (17 %) 
och minst under det tredje kvartalet (2 %) .
Tieliikenteessä kuolleiden ja louk­
kaantuneiden määrä väheni suhteelli­
sesti eniten Mikkelin läänissä (15 %). 
Keski-Suomen läänissä uhreja oli 17 % 
edellisvuotista enemmän. Kuolemanta­
pausten määrä väheni Ahvenanmaata lu­
kuunottamatta suhteellisesti eniten 
Lapin läänissä (42 %).
Antalet dödade och skadade i vägtrafik 
minskade jämförelsevis mest i St. Michels 
län (15 %). I Mellersta Finlands län var 
offrens antal 17 % mindre än aret förut. 
Antalet dödsoffer sjönk jämförelsevis 
mest i Lapplands län (42 %), Aland ingar 
inte i uppgifterna.
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Kaupungeissa kuolonuhrien määrä vähe­
ni 16 % ja loukkaantuneiden määrä 5 %. 
Muissa kunnissa vastaavat prosenttilu­
vut olivat 8 % ja 2 % 1). Kuolemaan .joh­
taneet onnettomuudet vähenivät edelli­
sestä vuodesta hyvin selvästi myös po­
liisin tiheään asutuiksi luokittele­
milla alueilla.
Tieliikenteessä kuolleet liikenne- 
yksiköittäin vuosina 1973-1977
Dödsoffrens antal i städer tninskade med ,
16 % och antalet skadade med 5 %. Mot- 
svarande procent:tal i övriga kommuner 
var 8 % och 2 % . Antalet olycksfall
med dödlig utgang minskade jämfört med 
föregäende är klart ocksa pa omraden som 
enligt polisen hänförs tili tättbebygt 
omräde.
Antalet dödade i vägtrafik efter trafikenhet 
Iren 1973-1977
i
Li ikenneyksikkö Vuosi - 
1973
Är
1974 1975 1976 1977
Muutog-Förändr
1976/1977
Jalankulkija - Fotgängare 299 244 264 192 166 -13.5
Polkupyörä - Cykel 146 125 137 109 105 - 3.7
Moottoripolkupyörä - Moped 86 82 78 79 63 -20.3
Moottoripyörä - Motorcykel 65 52 56 39 23 -41.0
Henkilöauto - Personbil 392 282 319 317 297 - 6.3
Muurauto - Annan bil 57 46 31 43 25 -41.9
Muu liikenneyksikkö - Annan 
trafikenhet 41 34 25 25 30 + 20.0
Yhteensä - Summa 1 086 865 910 804 709 -11.8
Jalankulkijoiden liikennekuolemat 
olivat v. 1977 edelleen selvässä 
laskussa. Suhteellisesti ottaen 
väheni kuitenkin liikenteessä kuol­
leiden moottoripyöräilijöiden sekä 
kuorma- ja pakettiautolla matkus­
taneiden määrä selvästi eniten. 
Moottoripyöräilijöiden liikenne­
kuolemat ovat vuodesta 1973 vuo­
teen 1977 vähentyneet runsaaseen 
kolmannekseen.
Etenkin nuoria 15-24 -vuotiaita tie­
liikenteessä kuolleita ja loukkaantu­
neita oli v. 1977 selvästi edellis­
vuotista vähemmän. Nuorten kuolonuh­
rien määrä laski edellisvuotisesta 23 % 
ja loukkaantuneiden määrä 9 %. Kuol­
leista lähes neljännes (23 %) oli 65 
vuotta täyttäneitä.
Antalet trafikdödade fotgängare sjönk 
fortsättningsvis ar 1977. Relativt sett 
sjönk dock antalet trafikdödade motorcyk- 
lister samt personer som färdats med last- 
och paketbilar mest. Antalet trafikdödade 
motorcyklister har sjunkit med drygt tvä 
tredjedelar frän ar 1973 tili är 1977.
Jämfört med äret förut förekom det ar 1977 
klart färre dödade och skadade i vägtrafik- 
olyckor bland unga i äldern 15-24 ar.
Antalet unga dödsoffer sjönk med 23 % frän 
föregäende är och antalet skadade med 9 %.
Av de dödade var närmare en fjärdedel (23 7) 
personer som fyllt 65 är.
1) Ottaen huomioon kuntamuodon muutokset 
1.1.1977
1) Med beaktande av förändringar av 
kommunform 1.1.1977
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Edelliseen vuoteen verrattuna vähenivät 
kuolemaan johtaneet jalankulkijan päälle- 
ajot 193:sta 162:een, yhden osallisen on­
nettomuudet 166:sta 128:aan ja risteyson­
nettomuudet 138:sta 113:een. Pientä li­
säystä tapahtui ohitusonnettomuuksien 
(58:sta 67:ään) ja seisovaan ajoneuvoon 
törmäysten (4:stä 12:ta) määrissä.
Tieliikennevahinkoon osallinen ajoneuvon 
kuljettaja tai jalankulkija oli alkoho­
lin vaikutuksen alainen 3 060:ssa onnet­
tomuudessa. Määrä on 3 % edellisvuotista 
pienempi. Näissä alkoholitapauksissa kuo­
li 163 ja loukkaantui 1 777 henkilöä.
Jamfort med foregaende ar minskade antalet 
pakorningar av fotgangare med dodlig utgang 
fran 193 till 162, olyckor med en delaktig 
fran 166 till 128 och korsningsolyckor fran 
138 till 113. Antalet omkorningsolyckor 
okade fran 58 till 67 och kbrningar pa 
parkerat fordon okade fran 4 till 12.
Vid 3 060 olyckor var förare eller 
fotgängare som var delaktig i väg- 
trafikolycka alkoholpaverkad. Antalet 
är 3 % lägre än aret forut. Vid dessa 
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